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ПРИНОСЯЩЕЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ДОХОД
Общие положения
1. Настоящая методика предназначена для рас­
чета нормативов накладных расходов для подраз­
делений вуза, занимающихся деятельностью, при­
носящей внебюджетный доход.
2. Норматив накладных расходов устанавли­
вается в процентах к доходу (выручке), получае­
мому в результате выполнения подразделением 
работ (услуг).
3. Для расчетов принято следующее разделе­
ние площадей вуза:
-  Учебные площади -  площади помещений, 
в которых проходит учебный процесс: аудитории, 
учебные лаборатории, учебные кабинеты, чертеж­
ные залы курсового и дипломного проектирования, 
учебные мастерские, демонстрационные, монтаж­
ные и испытательные залы, закрытые спортивные 
сооружения.
-  Учебно(научно)-вспомогательные площа­
ди -  площади помещений, в которых производит­
ся работа, являющаяся вспомогательной по отно­
шению к учебному (научному) процессу: препода­
вательские комнаты, кабинеты заведующих кафед­
рами и т. п.
-Подсобные площади - площади столовых, 
буфетов, кухонь, гардеробов, лестничных клеток, 
тамбуров, переходов, санузлов, комнат для самосто­
ятельных занятий, хозяйственных помещений, по­
ликлиник, амбулаторий, медпунктов, помещений 
технического и санитарно-технического назначения.
4. Деятельность подразделений, приносящая 
внебюджетный доход, разделена на следующие 
виды:
-  Учебная, связанная с оказанием образова­
тельных услуг.
-  Научная, связанная с проведением научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ.
-  Прочая, не относящаяся к учебной и науч­
ной деятельности.
5. Исходные данные и условные обозначения, 
принятые в методике:
Площади вуза (по данным формы № 3-нк «На­
личие и использование площадей»):
-  учебные -  Sy (м2)
-  учебно-вспомогательные Sy. В ( М^ )
-  подсобные -  5П (м2)
Общая площадь вуза -  S0 (м2)
Поступления средств вузах
-  Внебюджетные поступления по плановой 
смете -  Дв.б. (руб.)
-  Поступления подразделения, для которого 
производится расчет накладных расходов соглас­
но плановой смете -  Л ГоѵбЛ' ' м . /
-  Накладные расходы, приходящиеся на под­
разделения, деятельность которых приносит вне­
бюджетный доход, подлежащие к распределению 
(с учетом коммунальных платежей и услуг связи, 
распределяемых согласно Инструкции Гос. нало­
говой службы № 48 от 20.08.98. г.) -  Р (руб.)
Принципы расчета
1. Общий процент накладных расходов под­
разделения, для которого производится расчет, на­
ходится в зависимости от вида деятельности под­
разделения и складывается из составляющих, ус­
танавливаемых по прилагаемой таблице.
2. Накладные расходы вуза разделены на груп­
пы, перечисленные в таблице, пропорционально 
площадям:
-  группа общевузовских накладных расхо­
дов -  пропорционально подсобной площади;
Нормативные документы вуза
Вид
деятельности
Группа накладных расходов
Общевузовские
Подразделений
учебные прочие
Учебная + + +
Научная + +
Прочая + +
-  группа учебных накладных расходов подраз­
делений -  пропорционально учебной площади;
-  группа прочих накладных расходов подраз­
делений -  пропорционально учебно-вспомогатель­
ной и научно-вспомогательной площадям.
3. Накладные расходы в рамках выделенных 
групп распределяются между подразделениями 
согласно приведенному в п. 3 порядку и относятся 
к подразделениям, деятельность которых прино­
сит относительно небольшой внебюджетный до­
ход (рассчитываются только общевузовские на­
кладные расходы):
-  общевуэовские накладные расходы -  ко всем 
подразделениям в равной степени независимо от 
вида деятельности подразделения;
-  учебные накладные расходы -  подразделе­
ниям, осуществляющим платную образовательную 
деятельность, пропорционально среднегодовому 
приведенному контингенту учащихся;
-  прочие накладные расходы -  подразделени­
ям, осуществляющим учебную, научную и прочую 
деятельность, пропорционально площади, занима­
емой подразделением, для которого производится 
расчет.
Порядок расчета
Расчет общевузовских накладных расходов
1. Общий объем общевузовских накладных 
расходов вуза -  С0.0 = Рх5п/50 (руб.).
2. Процент общевузовских накладных расхо­
дов — Но = Со.оХІОО/Дв.6 (%)•
Расчет учебных накладных расходов 
подразделения
1. Общий объем учебных накладных расхо­
дов — Суо = РхіSy/Sq (руб.).
2. Объем учебных накладных расходов под­
разделения, для которого производится расчет, -  
Су = Су.о хК/Ко (руб.), где К -  приведенный сред­
негодовой контингент* учащихся, получающих 
платные образовательные услуги в подразделении 
(расчетное значение от количества учащихся в под­
разделении и продолжительности обучения); Ко -  
общий приведенный среднегодовой контингент 
учащихся в вузе по данным Справки о движении 
контингента учащихся.
3. Процент учебных накладных расходов под­
разделений -  Ну = СуХ 100/Д (%).
Расчет прочих накладных расходов 
подразделения
1. Общий объем прочих накладных расходов -  
Cjj.o = txSyJSo  (руб.).
2. Объем накладных расходов, приходящийся 
на 1 м2 учебно-вспомогательной (научно-вспомо­
гательной) площади, -  Цув =Сп.оА£у.в (руб./м2).
3. Процент прочих накладных расходов под­
разделения -  Нп = Цу.в х 5 х  100/Д (%), где S -  пло­
щадь, занимаемая подразделением (м2)
Процент накладных расходов подразделения, 
занимающегося деятельностью, приносящей вне­
бюджетный доход
Н= І Н 7(%),
У-I
где j  -  группа накладных расходов (устанавлива­
ется в соответствии с видом деятельности подраз­
деления в соответствии с приведенной таблицей); 
к -  количество групп накладных расходов подраз­
деления в соответствии с видом его деятельности; 
Ну -  процент накладных расходов подразделения.
* Среднегодовой контингент по всем видам обучения в
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среднегодовому контингенту российских студентов дневного 
отделения по средней аудиторной нагрузке.
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